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Name ~) 
State of Maine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
Augusta 
Alien Reg1stratioa 
City or t own _ _ vre_ ..... ,L ___ ~ .................. ~--il .............. _,__________ _ 
How long in United States .t/(;~ How long in Maine~ 
If married how many children/ Occupation 1~ 1 
Name of employer 
-------------------
Address of employer 
------- -----------
English___,c/-( .......... a .,,....~Speek t{t., c 
ti c:o f Read U,4s? j' Write ffe'c4 cc:::: 
Other l anguages___.~::.,;.._- ~------------- --
Have you made applica tion for cit1zenship_ 4{t....._..e.a.___,,,-------~ 
~ 
Have you ever had military service_~~------------
If so where ____ When 
-------==-- ---- -----------
Signature ·(1; ilQ J.l ,d~ 
Witnes~/Jz;d /lf,,.A, ff-,1~ 
Ef A.JLo JUI 8 
